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Mesleki Toplantılar )
Professional Meetings
TARİH
2001
BAŞLIK, TEMA YER
11 Ekim Revelling in Reference 2001 
Reference and Information Service 
Section Symposium Share the Best; 
Learn the New; Make the Difference. Avustralya
İLETİŞİM MSmith@slv.vic.gov.au
www.alia.org.au/index.html
21-23 Ekim 2001 National TAFE Libraries Conference
“Passion Power People - TAFE Libraries
İLETİŞİM
Leading the Way.” Milton Old, Avustralya
vanessa@orgaus.com.au
22-26 Ekim International Conference on Dublin Core 
and Metadata Applications 2001 Tokyo, Japonya
İLETİŞİM htto://www.nii.ac.io/dc2001
7-9 Kasım 14th Natjonai ALIA Cataloguing Conference 
Seachange: Cataloguing in a dot com world. 
Deakin University, Waterfront Campus Avustralya
İLETİŞİM kartus@deakin.edu.au
12-16 Kasım Public Libraries National Conference 
2001: The Conference-Endless Possibilities!. 
Melbourne Exhibition & Convention Centre Avustralya
İLETİŞİM alia@conferenceconsultants.com.au
httD://www.alia.org.au/conferences/index.html
14-18 Kasım AASL 10th National Conference and Exhibition
Indianapolis, Indiana ABD
İLETİŞİM 3asl@ala.0rg
2002
10-14 Mart ACM SAC 2002:
“Special Track on Database and Digital Library 
Technologies”
İLETİŞİM
http://notesmail.cs.odu.edu/faculty/zubair/workshop.nsf/sacdlQ27OpenPage
Madrid. İspanya
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15-17 Kasım The Second Conference on the History and
İLETİŞİM
Heritage of Scientific and Technical Information Systems
HHSTlS2@chemheritage.org
